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CI-IAPTER XVI
LIST OF IMPORTANT TOWNS
A
ABEJORRAL, dep. oí Antioquia, 60 451 N. lid. ; founded
in 1811; pop. 17,500. Centre oí an agricultura! district.
Salt mines in the neighbourhood.
ACANDI, cap. oí the Uraba Comisada.
AGUADAS, prov. oí Sala!runa, dep. oí Caldas. 5035' N. lat.
7,255 ft. aboye sea-level	 pop. 26,400. A leading centre
for (he production oí ' PanaTila " straw hats.
AIPE, prov. oí Neiva, dep. oí Huila, 3' 22' N. lat. 1,214 ft.
aboye sea-level pop. 6,600. Cattle and agricultuTál centre.
Many remarkable rocks with hieroplyphic inscriptions are
found licre.
ALMAGUER, prov, oí Caldas, dep. oí Cauca, 1° 54' N. Ial
7,434 it. aboye sea-leve!	 pop. 10,900. Agricultural and
mining centre.
AMAGA, dep. oí Antioquia, 5 56' N. lat. ; 4,517 it. aboye
sea-level pop. 6,700. Agricultural and mining centre. In
addition to nch gold mines there are coal mines and an
zmportant foundry.
AMALFI, dep. oí Antioquia. 6' 45' N. lat. ; founded ja
1840; pop. 10,400. Situated on a plain, surrounded by
forests. Enjoys a pleasant climate. Js the centre oí an
agricultural and important gold-mining district.
AMAIME, prov oí Ibagué, dep. oí Tolima; pop. 4,000.
Ten gold and silver mines in operation.
ANAPOIMA, prov. oí Tequendama, dep. oí Cundinamarca,
4' 32' N. lat. ; 2,246 It. aboye sea-leve! ; pop. 7,550. Situated
in the bed oí an ancent lake. Therrnal spnngs. Copper
mines.
¡4S
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ANDES, dep. oí Antioquia, en the San Juan river; pop.
18,400. lsituated amid fertile fields. A cattle-breeding
centre. ,\lso nch gold ami salt mines.
ANGOSTURA, dep of Antioquia, 6 045' N. lat. 1 5,333 it.
abo ye sea-leve! pop. 8,200. First regular Congress oí tite
Repubhc heid here.
ANOLAIMA, prov. of Facatativa, dep. of Cundinamarca,
40 32' N. iaL , 4,650 it. abo ye sea-leve] ; pop. 14,400. Agri-
cultural and mining centre. Large sugar-cane piantations
lead mine ; rich deposits oí limestone.
ANSERMA, prov. oí Riosucio, dep. oí Caldas, 50 12'".\T . lat.
5,877 ft. abo ye sea-leve! ; pop. 13,000.	 Cofiee-growing
district.
ANTIOQULA, dep. oí Antioquia, 6° 24' N. lat. : about
1,800 feet aboye sea-leve!, mi tite R Tonusco pop 10,000.
This picturesque oid city was founded b y Robledo in 1541,
and vas long tite chief town oí that district. Possesses
cathedral, episcopal palace, public schools, hospital, etc. In
an agricultura! distnct. Connected with Medellin by a road,
witit goad bridge over the Cauca nver.
APIA, prov. oí Niosucio, den oí Caldas; 5,371 ft. aboye
sea-level; pop. 6,100. Coñee and tobacco-growing district.
ARANZAZU, prov. oí Salanima, dep. oí Caldas: 5' 26'
N. lit. ; 5,765 (t. abo ye sea-leve! ; pop. 7,100. 	 Coifee-
growing district.
ARAUCA, cap. oí Comisaria oí Arauca, 6° 32' X. lat.
640 it. aboye sea-level, on the river oí the same name ; pop.
3,000. Cattle-raising aud agricuitural ±strict. Sugar, ncc,
maize, cocoa, plantains, etc.
ARBELAEZ, prov. oí Sumapaz, dep. oí Cunduiamarca;
pop. 5,900. Agricultura] district.
ARBOLEDAS, prov. oí Cucuta, dep. oí Norte de Santander,
7° 27' N. lat. ; 2,994 it. aboye sea-level ; pop. 0,700. Coflee
and cocoa.
ARJONA, prov. oí Cartagena, dep. of Bolivar, 10° 16' N.
1 1(2245)
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Ial. ; 341 ft. abo ye sea-level pop. 10,200. Agricultura¡ and
cattle-breeding centre.
ARMENIA, prov. oí Pereira, dep. oí Caldas; 5,515 ít. aboye
sea-leve¡ ; pop. 13,700	 coRee and tobacco cultivation.
Diere is another town oí Armenia ja Antioquia; pop. 5,878.
ASPAdA, prov. oí Ocaia, dep. oí Norte de Santander.
8' N. lat. ; 5,212 it. abo ye sca4cvel pop. 5,300. GoId
mining.
B
BANCO, cap. oí prov. of Banco, dep of Magdalena, 8' 52'
N. Ial., a port on the R. Magdalena, al its juacture with dic
Cesar. Commerctal and agncultural centre pop. 5,200.
BARANOA, prov. oí Sabanalarga, dep. oí Allantico, lO' 47'
N. ial ; pop. 5.324. Cotton-weaving Mills ja llie town.
Cotton aud yuca extensively gTOWTI in the neighbourhood.
BARBACOAS, cap. prov oí Barbacoas, dep. oí Nariño,
1° 54' N. lit., at the coniluence oí dic Guaeui and Telembi
rivers, about 100 in from dic Pacihc coast, pop. 7,800.
Foianded in 1607 as Nuestra Seijota del Puerto de Nuevo
Toledo de Barbacoas. Formerly a rich al.luvial mining
distnct, though now the goid production has fallen off. A
trace oí piatinum is found with tite goid.
BARBOSA, dep oí Antioquia, 6° 22' N lit. ; about 4,247
fI. aboye sea-level ; pop. 11,000. Foundcd ja 1792. Is (he
centre oí a cattic-breeding and rnimng distnct Rich goid and
salt mines , also lime quarries. Several importan¡ sugar milis
are situatcd here.
BARICHARA, prov. of Zapatoca, dep oí Santander,
6' 24' N. lat. 4,332 ft. aboye sea-levcl ; pop. 11,300. Chiefly
occupied with manufacture oí straw hats and c!gars.
Principal crops: tobacco, cotton, and agave (henequen).
BARRANQUILLA, cap. of dic dep. oí AtIantico, 10° 29'
N. Ial., on tite R. Magdalena (al about 55 miles from its mouth).
oí which it is dic chief port. as ;%-el¡ as oí tite Repubiic pop.
48,900. Tite clunatc is hot and damp. Barranquilla is con-
nected %vith Puerto Colombia by railwa y. Founded in 1629, it
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had a chequcred career, being ovcrshadowed by Cartagena.
unti] the carly part of the riinctcenth century, when its coni-
inercial innportance began te niake itscif feiL. It is a
well-b',nit city, possessing a largo covered market, hospital,
theatre, five churches, and twa bank;. Twa of tlic largt
flour milis in the country are found hero : there are also sugar,
chocolate, soap, important tcxtilc and other factories. The
town is lit by electricity. Tuero are electric tramways,
telephone service, and good water suppiy. Barranquilla is the
headquarters of steamer traffic cm thc Magdalena. Cauca,
Nechi, and ether rivers. The chief Custon. House of [he
Reptbiic is found here.
BATiDO, Choco Territory, 5° 10' N. lat.	 pop. 7,000.
Centre of alluvial goid industry.
BELÉN, cap. of prov. of Tundama, dep. of Boyaca, 50 52'
N. lat. : 8,860 ft aboye sea-level ; pop. 6,164. Cattle-
breeding centre.
Another town of Belén is ¡o the prov. of Tundama, dep. of
Caldas: pop. 5,960.
BELTRÁN, p rov. of Guadua;, dep. of Cundinamarca,
4' 46' Y. lit. ; 755 ft. aboye sea-levei : pop. 1,968.
Agricultural centre ; en the La Dorada Railway.
BITUIMA, prov. of Guaduas, dep. of Cundinamarca. 40 51'
Y. lat. 3,76 ft. aboye sea-leve]; pop. 4,950. Agricultural
and inining centre.
BOAVITA, prov. del Norte, del). of Bo yaca, 6° N. lat.
6,936 U. aboye sea-leve! pop. 8,000. Agricultura! centre.
Produces sugar .cane, dates and att cdoriferous resin (storax).
Therc are here sugar refinerics and fruit-preserving factories.
BOCHALEMA, prov. of Cucuta, dep. of Norte de Santander.
70 26' N. lat 3,362 ft. aboye sea-level, in a srnall valley near
the It Parnpionita; pop. 4,300. Cofíce plantations. Curious
Indian tonibs, with murnrnies, fornid here.
BOGOTÁ, cap. of the Republic, of the dep. of Cundinamarca
and the prov. of Bogotá, siivatcd in 40 35' N. lat., at 8,679 ft.
aboye sea . level. ¡o the midst of roiling p1ains en a hifl plateau
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surrounded by great mountatns. It was founded 08 (he site
oí an ludian town by Belalcazar in 1558, and has aiways
beco oí grcat importante. Tite City is well laid out, with
spacious, but not over wdl-pavcd streets, open squares,
public gardens, imposing puhhie buíldings, and large numbers
oí fine private residentes and business prcrnises. Served by
several raiiways, it has an excellent network oí municipal
tramways, is lit by electricity, possesses two oí the best
theatres on the Coutinent (tite Teatro Colon and thc Teatro
Municipal), large buli ring, hippodrome, polo club grounds,
aud niany other convenientes. In tUs cit y , too, svill be found
the Capitol (home of the Senate and the Cliamber oí Dcputies),
tite Prcsident's Palace, ministerial offices, university, many
high schools, public, secondary and clementary schools, public
library and museum, cathcdral and a great many churches
and oid conventual establÑtnients. Bogotá, besides being
(he political centre oí tite country, is also a busv mart where
mucli oí the imports for distribution as well as goods for
exports are gathered. it is alsoamanufacturing town, textUe
(eotton and wool), pottery, glass, su!phuric acid. soap and
candies, cigars, chocolate, beer ar.d other hquors being
produced there are as well flour milis, tanneries, and brick
and tile works. There are four banks, thc Banco de Colombia,
Banco de Bogotá, Banco Central and (he Banco Hipotecario,
and an influential insurance company, tite Compañia General
de Seguros with a capital oí two ¿milton dollars goid.
BOLIVAR, cap. oí prov. oí Caldas, dep. oí Cauca, 1° 49'
N. lat. ; 5,512 ft aboye sea-leve!; pop. 17,738. Picturesquely
situated town, foundcd in 1749. Agricultura! and mineral
district.
BOLIVAR, prov. oí Vélez, dep. of Santander, 50 21' N. lat.
6,435 ft. abo ye sea-leve[ pop. 12,410. Agricultural centre.
Close by are unworked emeraid strata.
A tliird town oí this name is in the dep. oí Antíoquia, pop.
9,500: and a fourth m tite prov. oí Roldanillo, dep. oí El
Valle, pop. 4,600.
BOVACA, prov. Centro, dep. oí Boyaca, 5° 27' N. lat.;
8,637 ft. abo ye sea-leve!, 00 tite banks oí a small river oí tite
sa-ne name pop. 6,600. This is tite site oí tite victory which
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Bolivar won over the Ros-al Spanish tronps in 1819. An
obeflsk has licen erected to commcmorate the event. An
agricultural centre.
BUCARAMANGA, cap. oí prov. oí Bucaramanga and
dep. oí Santander, 6° 50' N. lat. 3.036 it. aho ye sea-levcl
pop. 19,700 Founded n 1778. Has wide streets and many
conveniences, sucli as eicctrc Iight. thcatre, hospital, puhlic
gardcns, etc. Es situated in tite mdst oí fertile cof(ee, cocoa,
cotton, and tohacco plantations It s one of the chiei cofice
markets of tlic country. Possesscs faetones turning out straw
hats, textiles, cigars, I'CCF, etc. lts gold mines are no longer
worked.
BUENAVENTURA, cap of prov. oí Buenaventura, dep. of
El Valle, 3 2 53' N. ]al , situated en the iEtar.d oí Cascajal
poli. 6,500 Principal Colombian Pacific port. anti Itead oí the
Paci€c-Cali Railway Custom JIoue and submarinc cable
station. !mportant market towra, ar.d port oí entry for Ihe
whoie Cauca Vallc'y.
BUCA, cap, prov. of E1]ga, dep oí El Valle, 3 1 55' N lat
3,285 it. abon sea-leve!, on banks oí river oí the same narne.
close to tite R. Cauca; pop. 11,600 Vounded ¡u 1575 by
Alvaro (le Mendoza as Guadalajara, subsequer.tly known as
Nueva Galica. An importani agricultura! centre.
CACERES, dep. oí Antioquta. 7' 30' N. tal , 652 It, ahoye
sea-!cvcl ; pop 5,500. Coal searns. Extensive goid di'edging
operattons carricd on Itere
CALAMAR, prov of Cartagena, dep of Bolivar, l0 37' N.
IaL, on the banks oí tite Magdalena. pop. 6,319. The river
terminus oí the Cartagena Railway, which givcs it 1ts only
importante
CALAMAR, cap. oí the Corn!saria de Vaupés, on tIte R.
Unilla, just S. oí the Equator. F!oating pop. oí al,out 500.
Centre br the collection o the r q uchc' negro, or forest ttbber.
CALARCA, prov. oí Pereira, dep. oí Caldas; 5,512 ft.
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aboye sea-leve!	 pop. 13,200. Agricultura] and mining
centre.
CALDAS, dep. oí Antioquía, 5' 58' N. lat. ; 5,300 It. aboye
sea4evcl ; pop. 5,700. Possesses glass and pottery faetones
and foundries.
Also Caldas, prov. oí Occidente, dep. oí Boyacá, pop. 5,000;
arid Caldas, prov. oí Ambalema, dep. oí Tolima, pop. 5,600.
CALI, the capital oí the prov. oí Cali and he dep. oí El
Valle, is situated in 3 5' N. lat., en the R. Cali, at 3,420 it.
aboye sca. lcvel. enjoys an average temperature oí 25° C , and
has a population of 27,500 It was foundcd in 1535 Much
oí the old town remains, btU it is a thoroughly progressive
place, with steam tramways, electric light and a nurnbcr oí
large factonies. There is a handsome cathedral, numerous
othcr churches, a hospital, schools, theatre and public gardens.
There are large furniture, soap aud candie factories, fouridries,
etc. It collects and cxports gold. coffce, cocoa, i-ubber and
other local produce. Tu ihe imrnediate neighbourhood are
vast dcposits oí excellent coa¡, so fr unworked. River
steamer comrnunication with Cartago.
CALOTO, capital of the prov. oí Camilo Tares, dep. oí
Cauca. 20
 46' N. lat. ; 3,320 ft. aboye sea. level pop. 8,578.
Founded in 1543. Agricultura¡ and mining centre.
CAMPOALEGRE, prov. oí Neiva, dep. oí Huila, 2° 57
N. lat ; over 1,800 it. aboye sea-leve!; pop. 9,250. Situated
in a fertile plain. Fruit, caitie, etc. Alluvial gold dcposits
worked.
CANDELARIA, prov. oí Palmira, dep. oí El Valle, 3° 25'
N. lat. , 3,152 It. aboye ea-1evel ; pop. 8,900. .Agncultural
centre, producing maize, bananas, sugar-cane and cocoa.
CAPARRAPI, prov. oí Guadas, dep. oí Cundinamarca,
50 ¡6' N. lat. over 4,300 ft. aboye sea-leve! ; pop. 6.417.
Agricultura! centre.
CAPILLA DE COCUY, prov. oí Gutierrez, dep. oí Boyaca.
5° N. lat. 9.192 ft. abo ye sea-level pop. 6,700 Agricultura]
centre.
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CAQUEZA, cap. oí tlie prov. del Oriente, dep. oí Cundina-
marca, 1° 25' N. !at. 5,785 it. aboye sea-leve! pop. 10,000.
Corntnerctal and agricultura ! centre. HaIf-way halting stage
bctween tite Sabana of Bogotá and the llanos ci the Meta.
Is a centre ior Ihe manufacture oí textile and other articles
from henequen fibre
CARAMANTA, dep. oí Antioquia. .5° 28' N lat. ; 6.893 it.
aboye sea-level , pop. 5,000. GoId and silver mining.
CARMEN (EL), dep. oí Anhioq uia, 5° N lat. 6,916 ft.
aboye sea-leve! ¡mp. 8,312. Aqncultural centre. Comnerce
in salt from springs, timber and pottcry.
CARMEN, cap oí the prov oí El Carmen, dep. of Bolivar,
90449 N. Ial 492 it ahoye sea . level ; pop 16,300. Sítuated
on a íertile pIalo, celebrated for ihe exceLlence oí jis tobacco
crops.
¿Uso Carmen, prov. oí Atrato, district oí Chocó, pop. 2300;
Carmen, prov oí Ocaña, dep oí Norte de Santander, pop.
8,200; ar.d Carmen de Agricalá, prov. oí Guaduas, dep oí
Tolima, pop. 2,700.
CARMEN DE CARUPA, prov. oí Ubaté, dep. of Cundina-
marca, 5 deg. 14' Y. lat. . 9.745 fi. aboye sea-leve] pop.
8,238. Coal mines. Centre oí fertile agTicultural distrtct.
CARTAGENA, cap. oí the dep. oí Bolivar, 10 0 25' N. lat.
situated en art island in Cartagena bay pop. 36.632. This
ancient cit y, fournier! ¡o 1533 by Pedro de Heredia, was for
Iong n:-,e oí the rnost important settiemcnts ¡ti Spaitkh South
America. Strongly fortiñed, it became the empnritlm oí that
greaz cxchange oí wealth between the New and thc Oid
World, and consequently attractcd vanous covctous persons.
Captured aud sacked by French prates lo 1541, iorty-two
years later it idi to Francis Drake. who carned off vast
wealth in gold, silver anil prcciou s slones, besides exacting a
raosom of 113,000 doflars attacked in 1620 by united bands
oí English and French pirates, a successful dcfence vas made
but in 1697 a strong French force captured the towri, the
conquerors singng the Te Dcum Laudamus ¡o the cathedral,
and carrying off over seven million doflars worth oí treasure
Finaily carne the urifortunate cnterprise oí Admira! Vernon
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and General Wcntworth lii 1741, wliich suífered unqualified
defeat. Por its resistance lo íoreignfoes aun rebels, che
Spanish kings bestowcd art it a coat oí arrns and the tale oí
Most Noble ami Loyal." In spite oí thís it declared for
indeocudence in 1811. Four years later it sufiered siege by
land ami water, failing after hernie eíforts to tlic Royalist army
when thc leaders of the Republican party were put lo death
a large ransom exacted and thc office oí Holy Inquisition
re .eslablished. But as tite result oí the victory oí Boyaca
¡u 1819, the Spanish governor ca pitulated eightcen rnontits
latet. Cartagena still retain; much oí 1ts oid world appear-
ance. with its stout ramparts and bastions, its splendid cathe-
dral, archiepiscopal palace, viceroy 's ancíent palace and ather
buildings, vviag with tts nodern edifices. which includcs the
National Treasur y , hospitais, ami a fine theatrc. The Univer-
sity i instalied Inthe oid convent oí San Augustin therc
are nuinerous educational estabiishments beside, arnong which
is the National Normal School br Teachen While the
streets oí Cartagena itself are rather narrow, though well
paved. Ihe plcasant residential suhurbs oí Jetvernani, Pie de
la Popa and Cabrero have svide strects, wth charming villas
liidden among paims ami ot}zer tropical vegetation. Although
Barranquilla has done rnuch to take awav the commercial
leadershp, Cartagena still retains an influential position in itie
business world. It has tcxtiic (spinning ami weaving), sugar,
chocolate, wap, straw Mt, boot, tanning ar.d other faetones,
large ilour milis, petroleuni reflnerv. and othcr works Carta-
gena is III by
 elcclricitv, has a good trainway service, and is
linked np with tSe Magdalena by a canal, the Dique, asid a
railway. The Iatter runs from tlje spacious wharves ami
wareliouses, on tSe shores oí tSe magnificent harbour. to tSe
fluvial port oí Calamar. Commercialiy Cartagena is not only
i:nportant as an cntrepót for overseas tra.ffic (abaul 35 per
ami. oí (he imports pass through its Custom 1-loase), hut also
as tite man trading centre bar the dep of Bolivar and the whole
oí tSe t\trato vallcy.
CARTAGO, cap. oí prov. oí Cartago, dep oí El Valle,
4° 45' N. IaL, near tSe Rio Vieja. It was originalty founded
in 1510 mi (he R. Otun, but soon after transferred to its
presenl site pop. 18,600. An agncultural centre, producing
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cocoa, coflee, tobacco, etc. Busy cornmcrcial cornmunity.
Steamer communication betwcen Cartago md Cali.
CERETE, prov. oí Sinu, dep oí Bolivar, 8° .17' N. lat.
82 ft. aboye sea-level pop. 9,000 A commercial centre.
CERRITO, prov. oí Buga, dep of El Valle : 3' 43' N. lat.
3,063 ft. aboye sea-level, on the river oí the sanie name
pop. 6,300 An agricultural centre.
CHARALA, cap oí prov. oí Charala, dep oi Santander,
60
 N. lat. 4,751 it aboye sea-level; pop. 9,900. Agriculture
(sugar. cane, rnaize, etc.) cattle-brecdtng manufacture oí
blankets ; tanneries.
CillA, prov. oí Bogotá. dep oí Cundinamarca, 4' 50'N. lit.
8,567 It. abo ye sea-level P01). 6,430. Agricultura] centre.
CHINACOTA, prov. oí Cucuta, dep. oí Norte de Santander,
70 23' N. Ial 6,320 It. abo ye sea-level pop. 10,100
Importan, agricultural centre. Coffee, cocoa, etc
CHINU, cap oí prov. oí Chinú, dep. oí Bolivar, 90 N. lat.
pop. 12,000 Foundcd in 153.134 by Pedro de Heredia, en site
of an ancient IndaI] towii Is in rnidst oí krtik plains. OI
which extensive herds nf cattie are bred.
CHIPAQUE, prov. del Oriente, dep. oí Cundinamarca,
40 26' N. lit. 7,905 ft. abo ye sca-leve! pop. 6,500.
Agric:ltural centre.
CHIQUINQUIRA, cap. o í tite prov Occidente, dep. of
Boyacá, 5' 32' N. ¡mt. 8,300 ft. abo ye sea-level pop.
14,500. Foundcd in 1586. l'ossesses bne church, colleges,
hospital, aud orber pullic butldirigs Sorne rnanufactuiiug is
carried on here. The tovn ¡son a plain, whose rich pasturages
carry large flocks oí sheep.
CHIRIGUANA, prov. oí Valledupar, del). oí Magdalena,
9° 10' N. lit. pop. 6,500 An agricultural centre, near the
R. Cesar. \Vell known lix tite excdflence oí its caUle and
cocoa.
CHISCAS, prov. oí Gutiérrez, dep. oí Boyacá, 6° 42' N. lar
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7,813 fi. aboye sea-level, situated on a plain near thc Sierra
Navada del Cocu y
 pop 6,600Agricultural centre.
CHITA, prov. oí Gutierrez, dep oí Boyacá, 6° N. ¡al.;
pop. 9,100. Ancient Indian settlement. Irnportant agn-
cultural centre. Salme thermal springs in neighbourhood,
which are exploited.
CHOACHI, prov. del Oriente, dep. oí Cundinamarca, 5° 32'
N. ¡al. : 6,182 U. abovesea-levcl ; pop. 7.100. Thermalspring
batliing station. Fru:t aud ccreak produced en  largo scale
CHOCONTA, cap. prov oí Choconta, dep. oí Cundinamarca,
5 N. lat. ; 8,732 U. abone sea-level ; pop. 9,900 luilt en
s:te oí oid Chibchas fortified town, at extremity of the sabana
of Bogot. lnhabitants chk'flv occiipk'd in sadiers' aud
harncss makers' industry
'
In neighbourhood are unworked
rich deposits oí ¡ron, asphalt, etc. ¿Uso thern,al springs.
CIÉNAGA, prov. of Santa Marta, dep. oí Magdalena. 110
N. ]al. Situa(t'd on a plain on tite Atiantic coast at tbe foot
oí the Sierra Navada de Santa Mona pop. 14,610. Shipping
and agucultural centre. Mar»' oí its inhahutans are engaged
in (he coasting trade. Cocoa, callen, and tobacco, hut chiefly
bananas are grow!l. A little goid and good marbie. Cienaga
ws forrneriy known as San Juan de Cordoba
,\lso Ciénaga, prov oí Marquez, dep of Boyacá, pop 4,700
CIÉNAGA DE ORO, prov oí Sinu, dep oí Bolivar, oit the
Martínez, a tributary oí Ihe Sinu pop 9.500. Centre oí
agricuiture ¡md aliuvial goid mining
CIRCASIA, prov oí Pereira, dep. oí Caldas; pop. 6,100
Agricultural centre.
COCUY, cap. of the prov. oí Gutiérrez, dep. of Boyacá,
6° IB' N lat. ; 9,050 ft. abo ye sea-level, al the foot of tbe
Sierra del Cocuy, pop. 7,870 Agricultura¡ and niining cen-
tre. Much wheat, oats, and mame grown. Goid ¡md silver
abundant.
COELLO, prov. oí Ibagué, dep. of Tolima, 4 0 WN. IaL
1,090 ft. aboye sea-levc-l. near (he rivers oí tite same name
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and of the Mag(IaIeTIa . pop 4,825. Silver mines, goid
al]unums and therrnal springs.
COLEGIO. See El Cole&o.
CONCEPCIÓN, prov. oí Malaga, dep. oí Santander, 60 35'
N. lat. , 6,427 ft. abo ye sea-level pop. 5,100 Agricultural
centre. Thermal springs.
Also Concepción.dep oí Antioqula, pop. 3.300; and
Concepción, prov. oí Gorzon, dep ni Huila, pop. 3,500
CONVENCIÓN, prov. oí Ocaña. dep oí Norte de Santander,
80 12' N. lat. 3,252 ft aboye sea-leve!; pop. 8,200.
Agrici1tural centre.
COROZAL, cap. of prov. oí Corozal, dep oí Bolivar, 9° 27'
N mt. 510 it. aboye sea pop 10,900 Centre oí cxten;ive
cattle-breeding distriel. 	 Produces textiles and	 mucli
a pprcciate<1 cot ton embroideries
CUCIJTA (San Jo9e. de Cuenta), cap. oí prov oí Cucuta and
oí dep. oí Norte de Santander. 7 38' N. lat. ; 1,052 ft. aboye
sea-level pop. 20,400. The town lies wtthin ten miles oí the
Venezuclan frontier, ami is connected by railwav with the
R. Zulia, which Ilows into Lake Maracaibo, and so mio (he
Atlantic Ir svis destroyed b y an canliquake in 1875, nnd
has beco rehuilt vith wide tree-bordered streets ¿md fine
houses rt ,s lighted 1w elcctncity and servcd tw a (rarnway,
and the teicpltone Among the puhlic bnildirigs are a theatre,
casino, hospital, man y churches and scIuools Thc-rc are twa
public parks Local industries are carried on vigorouslv. but
the chief business uf tlie place is to act as a gathering and
distributing centre for thc agricultural and cther products
of Llie district Cucuta coffee has an excdllent reputation.
Sea[ oí a Custom house
CUCUTILLA, prov. oí Pamplona, dep oí Norte de San-
tander. 7'21' N. lat. ; 4,342 fcct abo ye sea-level pop. 6.600
Agricnlfiiral centre.
CU.MBAL, prov. oí Ipiales, dep oí Nariño. 0' 49' N. lat.
12,297 it. aboye sea-level, at the loor of the volcano oí the same
nante pcp. 7,400 AgrctiUurai centre.
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D
DAGUA, prov. oí Cali: dep. oí El Valle, on (he river oí (bat
naine; pop. 6,300. Agricultura! centre. Alluvial goid.
DIJITAMA, prov. oí Tundama, dep. oí Boyacá, 5' ,17'N. lat.;
8,239 It. abo ye sea-leve! ; pop. 9,915. Celebrated for its
orcliards, and its manufacture oí esparto matting.
E
EL COLEGIO, prov. oí Tequendama, dep. oí Cundinamarca,40 33' N. lat. ; 3,972 It. abo ye sea-leve] pop. 6,350.
Agriculiurol centre.
EL PENON, prov. oí Zipaquira, dep. oí Cundinamarca,
5° Y. lat. ; 4,563 it. abo ye sea-leve! pop. 7,600. Agricultural
centre.
F
FACATATIVA, cap. oí thc prov. oí Facatativa ami oí the
dep oí Cundinamarca, 40 45' N. lat. ; 8,631 It. abo ye sea-
level; pop. 10,534. On site oí an oid Chibchas stronghoid,
en the castern confines oí the sabana oí Bogotá at Ihe con-
Buence oí two smail rivas. 13usy cominercial centre, with
wzde streets, well .built pubhc edifices and factones. Is
connected with the Bogotá by rail and tramways, and is an
entrepót for mineral ami agricultural produce and also for
iinported manufactured goods. Thernial springs and curious
inscribed rocks lo ihe neighbourhood.
FIRAVITOSA, prov. oí Sugumwd, dep. oí Boyacá, 50 34'
N. lat. 8,435 It. abo ye sea-leve] ; pop. 6,550. Agricultura¡
centre.
FLORENCIA, cap. oí Caqueta Comisaria.
FONEQUE, prov. dei Oriente, dep. oí Cundinamarca. 4° 30'
N. iaL ; 6,467 ft. aboye sea-level pop. 8,900. Agricultura!
centre.
FREDONJA, dep. oí Antioquia, 5° 50' N. lat. about
6,060 It. aboye sea-Tevel; pop. 18,200. Important agrieu!-
tunl centre, much coifee grown. Fine outcroppings oí coal
seen Itere.
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FRONTINO, dep. of Antioqu í a, 6° 32' N. lat. about
5,100 ft. aboye sea-kvel pop 8.587. Busy agricultural and
cornniercial centre. Large coífee and sugar plantations '[he
neighiouri:ig forests produce vegetable ivory, rubber, and
cabinet woods. Ricli gobi mines.
FUSAGASUGA, cap. oí tlie prov. oí Sampaz. dep. oí
Cundinamarca 40 21' N. lat. ; 5,818 ft. abo ye sea-level
p. 13,500 Great coffee p!antation centre.
G
GACHALA, prov. oí Guavio, dep. oí Cundinamarca, 40 44'
Ñ. mt. 5,742 it. aboye sea-leve! pop. 5,920.Agricultural
district.
GACHETA, cap. prov. Guavio, dep. oí Cundinamarca,
4 0 17' N. lat. 5,643 ft. aboye sea-Ievr	 1101>. 12,500. Sulphur
and salt mines	 also thermal springs. Centre oí a ricil
agricWtural and c¿L 4 tle-raising district.
GARAGOA, prov. oí Niera, dep. oí Boyacá. 5° N. lat
5,200 It. aboye sea-leve! , pop. 9.200. Agricultural centre,
the chief crops being sugar-cane, bananas, aniseed.
GARZON, cap. prov. oí Garzon, dep. oí Huila, 2' 50"X. lat.
2,692 it. aboye sea-leve] pcq. 10,S0{J. A bisliopric. 11€
Iowa is built mi site oí an ancient lake, amidst extensive cocoa
plantations arid wide pastures, whicli carry a heavy head oí
cattle. Possesses asphalt mines.
GIGANTE, prov. of Canon, dep. oí Huila, 2° 40' N. lat.
2,660 It. aboye sea-leve¡ ; pop 6,800. Town derives its
namc from the discovery Itere by the Spanish conqucors
of quantities oí fo;;il bones oí huge anirnais. Gold placer
mines.
GIRAROOT, cap. of prov. of Girardot, dep of Cundina-
marca, 40 16' N. lat 1,033 ft ahoye sea-1evel pop 10,400.
Un the banks oí he MagdaLena. Oí great importance as
fha terminus of the Girardot-Bogotá railway A lengtliy
suspensicín bridge at tite Paso de Flandes gives direct
communication between Bogotá and Ibagué.
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GIRARDOTA, Antioquia, 6° 16' N. lat. ; 4,599 II. aboye
sea-level. Faunded in 1702 pop. 8,100.
GIRON, prov. oí Bucaramanga, dep. oí Santander, 6° 47
N. tat. 1,849 U. abo ye sea-level en the banks oí the Rio de
Oro pop. 6,200. Chief interests: straw hat manufacture,
cattle-breeding, tobacco-growing.
GUACA, prov. oí San Andres, dep. oí Santander, 6° 44'
N. lat.; ayer 8,400 U. abo ye sea-level; pop. 6,100. Commer-
cial and agricultura! centre. Esteemed for as wooilen
fabrics, known as" ruanas.'
GUCARI, prov. oí Buga, dep. oí El Valle, 3 0
 45' N. lat.
3,217 ft. aboye sea-leve!; pop, 6,500. Agricuitural and
cattle-raising centre.
GUACHETA, prov. oí Ubaté, dep. oí Cundinamarca,
5° IR' N. tat.; 8,874 ft. abo ye sea-level; pop. 6.300. Occupies
the site oí an oid and wealthy Indian town; copper mines.
GUADUAS, cap. of the prov. oí Guadas, dep. oí Cundina-
marca, 5° N. lat. ; 3,368 U. abo ye sea-leve! ; pop. 10700.
Busy, and weaithv little Iowa, situated in a pleasaiit, healthy
valiey. Agricultural and mining centre. Coifee, sugar-cane,
tobacco, cotton, and indigo grow welL Paim straw hats
manufactured. Coa] atid aspha!te mines. Thermal springs.
GUAITARILLA, prov. oí Tuquerres, dep. oí Nariño, 1° N.
tal. 5,755 fI. aboye sea-level; pop. 7,000. Agricultural
centre.
GUASCA, prov. oí Guatavita, dep. oí Cundinamarca, 4° 49'
N. Ial. 8,710 ft. abovesea'level, near the iakt of the sarne
name ; pop. 5,760. Site oí the oid Indian town. Coal mines.
Therinal springs.
GUATAVITA, cap. prov. oí Guatavita, dep. oí Cundina-
marca, 4° 51' N. lat. ; 8,522 ft. aboye sea-level. Site oí an
oid lndian town, sackcd by, Quesada. Extensive production
uf woulien fabrics. Coal mines.
GUATEQUE, cap. oí prov. del Oriente, dep. oí Boyaca
50 N lat. 5,989 ft. aboye sea-leve!. Situated in fue Tenza
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vafley; pop. 7,000. Fourided 1671. Agricultura] and
rnining centre. Goid, slver, aud copper.
GUAYATA, prov. del Oriente, dep. oí Boyaca, 4° 59' N.
tal. ; 5,657 ft. aboye sea-leve!, near the R. Macheta; pop.
8,150. lmportant agricultural centre.
H
HATO, prov. oí La Plata, dep. oí Huila, 2° 25' N. lat.
205 it. abo ye sea-leve.] pop. 6,300. Agricultural district.
Alzo Flato, prov. oí Zapatoca, dep. oí Santander; pop.
2,000.
HONDA, cap. oí prov. oí Honda, dep. oí Tolima, 5° II' N.
lat. ; 689 it. aboye sea-level; pop. 8.600. Busy, port and
mart Qn the Magdalena, terminus of the lower fluvial naviga-
tion. Station on the La Dorada .Ambalema Railway.
1
IBAGUÉ, cap. oí the prov. oí Ibagué aud tite dep. oí Tolima,
40 27 N. lat. ; 4,266 U.aboye sea-levet, in the valley oí the
Combeirna, a tributary oí the R. Coello; pop. 24,700. Founded
in 1551. A pleasant, well-planned town, cnjoying an cxccllent
climate, owing to tite cool rncuntain breezes. It is an active
commercial centre, br the valleys oí tite Cauca and Magda-
lena ; exporting coifee, cocoa, sugar, straw hats, hides, rubber,
tobacco and vegetable ivory. There are goid, silver and
sulphur ruines, and thermal springs in the neighbourhood.
Tite cattle trade is developed on quite a big scale.
IPIALES, cap. prov. oí Ipiales, dep. oí Nariño, 00 46' N.
lat. ; 10,123 ft. abo ye sea-level, itear the R. Male ; pop
14,600. Industrial and comrnercial centre,having consider-
able dealings with Ecuador. Is tite seat oí a Custorn house.
Chief industrie;: cabinet work and tanning.
ISCIJANDE, prov. oí Nuiiez, dep. oí Nariño, 2° 31' N. lat.;
pop. 7,300. Situated amidst marshes. Sugar-cane, rice,
cocoa, bananas, and rice grown in large quantities.
ISTMINA (or SAN PABLO), district oí the Choco, 1° 38'
N. lat., iving between the headwaters oí the Atrato and San
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Juan riveus; pop. 11,100 One oí the chief markets for
piatiuum, brought lii from Ihe Condoto, Ira, aud other rivers.
ITUANGO, dep. oí Antioquia, 60 59' N. lat. ; pop. 15,246.
Agricultural centre.
JAMUNDI, prov. oí Cali, dep. oí El Valle, 3 0
 20' N. 3M.
3,365 it. aboye sea-level; pop. 5,250. Agricultural centre,
producing maize, bananas, cocoa.
JENESANO, prov, oí r%larquez, dep. oí Boyaca, 5° 23'N. lat.
7.107 it. aboye sea-level, on banks oí river oí same name;
pop. 7,560. Great centre lar fruit-growing and cattle.raising.
JÉRICO, dep. oí Antioquia, 6° N. iat. 6,790 it. aboye
sea-level; pop. 15.200.Faunded in 1851, and was the
capital oí the oid dep. oí Jérico. Is a flourishing agricultural
aix] commercial centre. Cattic-raising and cofiee-planting
are carried out en a largo scale. Tho town possesses att
extensive weaving mili.
JÉRICO, cap. oí the Prov. oí Valderrama, dep. oí Bovaca,
6° N. lat. over 10,000 it. abo ye sea.ievel pop. 5,200.
Agricultural centre.
Aiso Jérico, prov. oí Villavicencio, Meta.
JESUS MARIA, prov. oí Valez, dep. oí Santander, 5° 46'
N. lat.; 6,326 it. abo ye sea ..Ievel; pop. 13,200. Founded in
1771. Agricultura] centre.
JUNIN, prov. oí Guavio, dep. oí Cundinamarca, 4 0
 44' N.
mt. ; 5,975 ft. aboye sea-Joyel; pop. 11,758. Centre oí
agricuitural district.
L
LA CRUZ, capital oí Prov. oí La Cruz, dep. oí Nariño,
1° 34' N. lat. ; 7,889 it. abo ye sea-leve¡ ; pop. 9,500.
Also La Cruz, prov. oí Ocaña, dep. oí Norte de Santander,
pop. 8,000.
LA MESA, cap. oí Prov. oí Tequendama, dep. oí Cundina-
marca, 4° 36' N. lat. ; 4,205 ft. abo ye sea-leve] pop. 11,122.
lmportant market for cocoa, coifee, sugar, maize. salt and
palin straw hats. Fertile cocoa and coffee plantations.
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LA PALMA, prov. oí Guaduas, dep. oí Cundinamarca.
5° N. lat. 4,781 fI. aboye sea . lcvel pop. 7,400. Agricultura¡
centre.
Also La Palma, prov oí Ocaña, del). oí Norte de Santander
pop. 2,800.
LA PLATA, cap. prov. oí La Plata, dep. oí Huila, 20 35'
N. lat. 3,334 ft. aboye sea-leve] pop. 5,130 Agricultura¡
ant] silver.mining district.
LA UNION, cap. oí (he prov. qf Juamambu, dep. oí Nariño,
1°33'N.lat	 pop . 9,100.
Towus oí lije same name in Antioquia. pop. 2,700 prov. of
Neiva, Huila, pop. 5,000 artd prov. oí Roldantl!o. El Valle,
pop. 3,200.
LA VEGA, prov. oí Facatativa, dep. oí Cundinamarca,
4 1 55' N. lat. 3,822 ft . aboye sea-leve] pop. 6,900.
Agricultura! centre.
Also La Vega, prov. oí Caldas, dep. oí Cauca, pop. 6,600.
LORICA, cap. 
oí prov. oí Sinu, dep. oí Bolivar, 9° 15'
N. lat., mi the R. Sinu ; pop. 19,000. Bus y commercial,
agricultura]. and mining centre. The river is navigable np
to this point by fairiy large steamers.
M
MAGANGUÉ, cap. oí (he prov, oí Magaiigué, dep. oí Bolívar,
9' 26' N. lat., en (he lcR bank of (he Cauca, almost at its
confiuencc with the Magdalena pop. 13,400. A busy
fluvial port, where wefl-attcnded fairs are heid periodically.
Possesses textile milis.
MAJAGUAL, prov. oí Magangué, dep. of Bolivar, S° 22'
N. lat. pop 9,700. Agricultural centre.
MALAGA, cap. oí the prov. oí Malaga, dep. oí Santander,
6° 31' N. Ial. 7,262 It aboye sea-level pop. 7,600.
MANIZALES, cap. oí the prov. oí Manizales and the
dep. oí Caldas, 5° N. lat, , at 7,025 U. aboye sea-levei pop.
34,700. Although onl y founded in 1846,it is an important
and rapidly growing city. It is tlie seat oí a bishop. Perclied
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on a rockv peak overlooking lIje plateaux of Ruiz, it is sur-
rounded hy
 a range oí snowy mountains, owing its very name
to the grainte un wliich i  is based Manizales possesses
wide screets, public gardens, colleges, and schools. iheatres, and
four banks. On che plams Jarge herds of cauJe graze, and in
the irnrncdiatc neighbourhood are sulpliur aud salt mines,
and chermal su!phur and salme spnngs. Altiiough distant
from any river and having TIC) ni! WZIV, it is the gathering aud
distribuc1ng centre for rnuch oí clic contuerce oí che surround-
mg departrnents. It s one oí che leading markecs for goid,
sulphur. cofiee, cocoa, and cattie.
MANZANARES, cap. oí che prov. oí Manzanares, dep. oí
Caldas. pop. 11,900 Jmportant mining centre.
MARMATO, prov. oí Riosucio, dep oí Caldas. 5' 5' N. lat
5,121 fi. aboye sea-leve.] : pop. 5,100. Cine oí the nchest
gold-nuning d,stricts of the Repuhlic The ruines are Sta(e
propertv, lcased to che Colonibian 1\ltniag aiid Exploration
Coinpa:iv. of London
MATANZA, prov. oí Bucaramanga, dep. of Santander,
7° 40' N lat	 5.269 fi. abo ye sea-leve! pop. 7,700. DeposHs
of coai, talc aud rock ; crystal abundant.
MEDELLIN, cap oí the dep. of Aiitioquia, (i 1' N. lat.
4,600 fc aboye sea-level, situated iii a :icturesque, fair!y
slicltcred valiey, enjoying an exceitent climate Founded in
1675	 pop. 71,000. Jis strects are
	 and hoiises well
bnilt It is lit by electricity, and p!ans have been prepared
for a rnodrn cirainagesystem. It p0ssesses a universilv.
public library, scljools oí arts, mines and rnecliaiiics, as well as
secondary and pnrnary schools, rnuseurn, assay and chemical
laboratorios, mmc, two banks, two theatres, a buli ring and
rnany faetones. Among thcse must be speciñcd flve textile
faetones (spinntng and weav)ng), che largest employing 400
girls and 110 raen, and having an output oí 8,000 yards oí
cotcon and woolien clotli , four foundrics , an engincenng
shop cliieflv engaged lo manufacturing machinery for handling
co fice and chocolate, and large tannery lour chocolate
factones finir bneweries ami estab!slirnents for che inanu-
facture of cigars arid cTgarettes, candies, aud soap. Another
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textik factor y and one br the manufacture oí paper are in
tlie course oí crection.It is oí considerable commercial
importance. being one oí thc largcst col!ecting and distributing
centres in tite Repuh!ic thc chief exports are goid, silver,
cauce, and hides.
MESA. Set La Mesa.
MIRAFLORES, capital oí Province oí Neira, dep. oí Boyacá,
50 14'N. lat. : 4340 ft. abo y e sea-Jo yel pop 19,150 Tropical
CtOJ)S.
MIRAFLORES, prov. oí Ibaié, dep. oí Tolima, 4' 14'
N. ha 2,627 ft. aboye sea-level; pop. 7,438. Founded
¡u 1778. GoId-mining and agricultural produce.
MOCOA, capital oí the Comisaria 01 tite Putumayo. 00 56'
N IaL 2,094 ft. abo ye sea-level top. 1,400. An oId penal
settlement, now a trading centre for tite collectior. of rubbc'r, etc.
MOGOTES, prov. of San Gil, dei) cf Santander. 6 0 16' N.
lat. 5.582 ft. abo ye sea-level pop. 8,300. \Veil known for
lis fruit preserves. Coal mines in the district.
MOLAGAVITA, prov. oí San Andres, dep. cf Santander.
6° 32' N. lat. ; 7,062 ft. abo ye sea-level, on banks oí tite river
oí the same narne pop. 7,000. Coa] rnnes
MOMPOS, cap. oí prov. oí Mompos, dep. MIolivar, 90 14'
N. Ial., on a brnnch oí (he Magdr.kna; pop. 14,700 Faunded
by Alonzo de Heredia, in 1339. A fine town, witit puhlic
buildings A comntercial and rnanufacturiitg centre, with
severa¡ foundries 'aud jeweliery factories. Large trade in
cattle and choice tobacco.
MONIQIJIRA, cap. of tite prov, oí Ricaurte, dep. of Boyacá,
5° 47 N. lat. 5,797 tt. aboye sea-level, on Ihe bnnks Mthe
river oí the sarne nair.e pop 10,74€ Art agricultural centre.
Fruit preserving faetones are extensivo. Rich copper mines
in tite vicinity.
MONTERIA, prov. oí Sinu, dep. oí l3olivar, on the Sinu,
pop. 21,500. Chiefty engaged in production oí illurninating
oit knov'n as" Corow."
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NAZARET, prov. oí Riosucio, dep. oí Caldas; pop. 9,400.
Agricultura! colony.
NEIRA, prov. oí Manizales, dep. oí Caldas, 5° 11' N. lat.
6,372 ft. aboye "a-leve] ; pop. 12,500. Agricultural and
cattic-raising centre. Valuable salt springs.
NEIVA, cap of the prov. oí Neiva ¿md dep. oí Huila, 3°
N. Jat. ; 1,512 ft. aboye sea-leve?, on the right bank oí the
Magdalena at its confluence with the R. Neiva ; j op 21,850.
The town is stuated in a hot but healthv vallc y. Founded
in 1612 lis streets are wide, bordered by fine houses.
lnportant cornrncrciai, industrial, and agricultura! centre.
Mucli uf the expofl and imxrÉ trade is gathercd and dis-
(ributed here over wide regions. Possesses textile, "Panama"
ti1tv bat, fibre hammock [aciones, potteries, etc. Rs cocoa
and caltie are widely known.
NEMOCÓN, prov. oí Zipaquirá. dep. oí Cundinamarca,
5° N. IaL. ; 8.792 it. abo ye sea-level; pop. 4,300 Founded
in 1537. Great centre of the salt trade; also cual mines.
NOVITA, Choco dstnict, .30 36' N. lat. 575 it. aboye sea-
level, un the river oí t'ne came iame pop. 6,100. Thetown,
founded in 1709, i.,;buiR on piles. Centre oí thealluvial goid
ami platinum trade.
NIJNCHIA, cap oí the prov. oí Nunchia, dep. oí Boyacá,
50 28' N. hit. ; 1,408 it. aboye sea-leve!: pop. 2.890. Centre
of tropical agricultural produce.
O
OCAÑA, cap. oí 11w prov oí Ocaña, dep. Norte de Santan-
der, ,S N. lat. ; 3,824 it. abovc' sea-leve!, on the hanks of the
Rio Grande pop. 16,800. \Vell-built town, founded in 1576,
on a sandy plain. Cornmercial centre ; exports coifee,
anisced, hides, paim straw hats Coal ¿md lead deposits are
found iii the neighboun)iood.
P
PACHO, prov. of Zipaquira, dep. oí Cundinamarca, 50 N.
at. ; 6,076 fi. abo ye sea-leve! pop. 15,837. Tron and coa]
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mines. Formerlv Uicre was an important Intmclry Itere, but
it is now closed Tuis district supplies Zipaquira and Bogotá
with firewood . Agnculture is the chicí industry.
FACORA, prov. Salamina, dep oí Caldas, 50 30' N. bit
5,475 It. aboye sea-leve] pop 11,300. Catde-raising centre
PADUA, prov. Centro, dep. oí l3ovacá, 50 22' N. lat
8,587 ft. abo ye sea-leve! 1 pop. 8,424.
PAIPA, prov. oí Tundaina, den, oí Boyacá, 5 47' Y. IaL
8,072 It. aboye sea-level, oit the haiiks oí the river of the same
nanw. Near liare are the plains known as Pantano de Vergas,
where l3olivar gained a victor' ir¡ 1819. Agncnitural centre
PALMA. See La Palma.
PALMIRA, cap. oí the prov. oí Palmira, dep. oí El Valle,
3°">3'N lal. 3,132 it aboye sea-level pop. 24312 Impar-
tant industrial ;ii(i agricultural centre. \Vell-cquípped sugar
faclories. Palmira tobacco is muc)t sought aher. One of ihe
principal tobacco markcts in the Republie A haIf-yearly
general market held licre.
PAMPLONA, cap. oí tlie prov. of Pamplona, dep. oí Norte
de Santander, 7) 12' Y lat ; 7.560 U. aboye sea-leve.) ; pop.
L4,800 Oid town founded in 1549, but has sufíereíl much
from cartliquakes. Was formerly a great mining depot, rich
gold mines being worked :n tLs neiglibourhood, now exhausted.
Coñee trade occupies most attentton.
PAND1, prov. oí Sumapaz. dep. oi Cundinamarca. 40 13'
N. lat. 3,273 it. aboye sea-leve), on t)te Sumapaz pop.
1,500.Agncultural centre. Is celebrated for its natural
rock bridge (Puenta Icononzo), about 39 It. long by 9 It. ivide
spanning tlie Sumapaz al ar clevation of over 250 U ibero
is also a curious red-pninted, inscrihed rock.
PASTO, cap. oí the prov. oí Pasto and tite del) oí Nariño.
F 30' N. bit. 8,660 ft. abo ye sea-leve!, situated on a small
fertile alatcau at t he foot of the volcano oí Ile same name
pop 27,800. Founded tu 1539 Ts tire seat oí a bishop.
Possesses wide streets, IIt 1w kctricttv and fine public bui!d-
ings, ineluding a school oí mines. A commercial and
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manufacturing centre Textiles (svool and cotton). MIt aM
straw hats, and varnished wood-work produced here. Tite
Pasto varnish, derived iront the c1caia idus, is wideiv
ceiebratcd and deserves attention
PENON. See El Penon.
PENSILVANIA, prov. oí Manzanares. dep. oí Caldas pop.
10.200. Agriculiural and mining centre.
PEREIRA, cap. oí tIte prov oí Pena, dep. oí Caldas.
4,675 fi. abo ye sea-leve!, en the banks oí the R Otun pop
18,500. Agricultura] centre. Chief cattle rnarket oí (lic
deparizneni , a lialf .yeariy fair is heid here.
PESCA, prov oí Sugarnuxi, dep. oí Boyacá. 5° 6' N. Ial:
8,735 fi ahoye sea-leve!, on tite river oí the same name
BOJ) 10,700. An ancicnt town oí the Chibchas Indians.
Large rnarket for wool aud cercais.
PIEDECUESTA, cap. oí the Prov. oí Piedecuesta, dep oí
Santander, 60
 43' N. lat. 3,312 ft. aboye sea-level, en the
Rio de Oro pop. 8,100. Manufactures: straw hats, cigars.
fruit preserves Agricultura] products: frutt, cocoa, coifee,
tobacco, cotion.
PLATA. See La Plata
PITALITO, prov. oí Canon, dep. of Huila, 2° 10' N.
lat . 4,4-15 fi. abo ye sea-leve! , pop. 12.550. Prosperous
agricuitural distnici
POPAYAN, cap. oí tite prov. oí Popayán ami oí tite dep.
oí tite Cauca, 2° 26' N lat 5,900 fi aboye sea-leve¡ pop.
18,725. \Vas foundcd n 1536 by lielalcazar un a great tabie-
lajid, at tite foot oí the extinci voicano Sobra (15,892 II.),
and sorne 17 in. Iroin tite active volcano Puracé (16,103 ít ).
It enjoys an equably cool spning ciimate, hut is subject (o
violeni electrical storzns and eartliquakcs It played a leading
part in tite oid Spanish and carly revolutionary da ys, and
stili posscsses rnanv remarkable bui!dings, but its co;nrrrerciai
Impurtance is art the decline. The Governrnent and depart-
mental offices, tite Univcrsit y, oí Cauca, tite dual schoois ah
occupv fine oid convcnts There are, including tite catitedra!,
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ten churches. Besides the large covered rnarket-place, there
are two banks, schoo]s, hospital, theatres, a buil ring, and
ven' beautiful gardeus. Thc municipal:ty has bu:tt two
handso rne bridges and short lengtlis of good roads rn the
iintnediate netg}thour!iood oí the town. Wooliert fabrics are
produced br local consurnpLion.
PUEBLOVIEJO, p rov. oí Sugumuxi, dep. oí Boyacá, 5° 24'
N. lat. pop. 9,000. Agncultural centre.
PUEBLOVIEJO, prov. of Santa Marta, dep. oí Magdalena,
100 59' N. lat. 404 ft. ahoye sea-leve! pop 6,400.
Agncuhural centre.
PUENTE NACIONAL, prov. oí VaIe3, dep oí Santander.
5° 16' N. lat. 5,279 it. abo ye sea-level, en the R. Suarez
pop 11,900. Agricultural and ccal and iron-rnining centre.
PUERTO BERRIO, dep. of Antioqida 6 0 N. EM., en the
Magdalena p01) 4,300 In:portant fluvial pon. 500 in. from
BarTanquilla, and head oí the Medellin Railwav.
PUERTO COLOMBIA, dep. oí Atiantko, 10° 59' Y. lat.,
at a short distarice irorn the moutb of the Magdalena pop.
2,500 It is the seaport (>t Barranquilla, sorne 50 rn higher
up the nver, wuh wliich it is conncctcd by railwav. It
posSe5seS a long pie¡ bar sea-going stearner5,extensivc quays
and warebouses. Also known as Savanilla, froin the ¿Id
settlement, rtow a suburb of :he pon
PUERTO WILCHES, prov. of Bucaramanga, dep. of
Santander, pon on the Madakna and head oí the Puerto
\Vilcbcs Ra;Iwav pop. 2,600.
PUPIALES, prov, of ipiales, dep. oí Nariño, 0° 55' N. lat.
10,012 It. abo ye sea-leve! pop. 7,000. Built on the site of
art Indian town curious ruins shil tu be seen .Agi ¡cultural
centre.
Q
QUIBDO, cap. oí the Intendencia del Choco, 30 37 N. lat.
138 it aboye sea-leve! pop 15,750. A busv trading centre,
where Europeaii goods are exehanged for goid dust, rubbcr,
vegetable ivorv, and other forest products. But the chiei
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indutrv oí the whole district is the working oí the ptatinum
and goid placer mines.
QUIPILE, prov. oí Facatativa, dep. oí Cundinamarca.
40
 16' N. lat. over 4.300 It. aboye sea-level pop. 8,000
Agricultura] centre.
R
RAMIRIQUI, cap. of the prov. oí Marquez, dep. oí Boyacá,
50
 24' M. lat , 7,452 ft. abo ye sea-level pop. 10,800 This
Oc oid priestly centre of thc caique oí Tunja, and many
ruins with curious hieroglypbics still remain Manufacturesoí
hlankets, cloaks, etc. Agncultural and coal-mirnng centre.
REMEDIOS, dep. of Antrnquia, 7 N. lat , 2,348 ft aboye
sca-leve! pop 6,267 Founded jo 1560. en account oí its
extraordinary rieti aUntnal goid dcposits, which are still
worked.
RICAURTE, prov. oí Girardoz, dep. of Cundinamarca,
4° IR' N. lit. 1,093 ft. aboye sea-leve! pop. 5,950 Excel.
lent tohacco grown in the neighbourhood; large cigar factory
¡u town Cattle lirceding carned on extensively . Therrnal
suiphur springs.
.,Uso Ricaurte, prov. oí Barbacoas, dep oí Narifio; pop.
3,100.
RIO DE ORO, cap. prov. de] Sur. <leí). oí ilie Magdalena,
80
 N. lat. over -1,200 It. abo ye ,ea-leve] ; pop 5,900. Mining
aud agricultural centre.
RIOHACHA, cap prov oí Rohaclia, dep. of the Magdalena
11° 33' N. lat \Vas fonoded lo 1545 under the narneof " Our
Lady of the Snows " po p 9,400. Situated aL the rnoutti of
ttic river oí the same narne on the Goajira Penmsuia Busy
trading centre ; air ¡niportant wcekly rnarket is heid Cluel
ex ports aulle, itorses, divi-dM, ruliber, vegetable l yon', gold
du;t, hides, and timber
RIONEGRO, dep oí Anuoquta, 6° N. lat. 7,058 It aboye
sea-leve! pop. 15,231 A pleasant residential town, not far
Irom Medclhn.
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RIONEGRO, prov oí Bucaraman ga, dep oí Santander,
6 5$' N. la ; 3,175 ft aboye sea-level	 P°P 14,300
ImportaEIt agncultural centre
RIOSUCIO, cap of tl!e prov. oí Riosucio, dep. oí Caldas,
51 19' N. lat. ; 5,9 .12 it. aboye sea-leve!, un the nver oí tlie
same narae pop. 16,500 Gobi and silver nnmng districis.
The alluvium oí dic Rio Sucio are ver y rich A busy
contmercial centre
Also Riosucio, prov. of Atrato, district of Choco pop 950.
ROLDANILLO, cap of prov. oí Roklanillo, dep oí tite
El Valle; 4' 23' N. lat. 3,152 It. aboye sea-leve! ; pop.
9200. Agricultural centre.
ROSARIO (EL), prov. of Cúcuta, dep. oí Norte de San-
tander, 7 34' Y. lat 1,133 (t . ahoye sea-leve! : pop 6,300.
Agnculturalcezttre. F'oinded in 1734. Birthplaceof General
Santander ; and here the Conre was licid whicli issued tite
first Constituuon oí t}ie Gran Colombia.
Msa El Roario, prov oí juanianhi'i, dep. cf Nanño
pop 3,900.
S
SABANALARGA, dep. oí Antioqula. (5'41 ' Y lat.; 1,642 it.
abo ye sea-leve! ; pop. 4,-100. fmportal%t catile-raiiiig certtre.
SABANALARGA, cap of prov oí titat naute, dep. oí
Atiantico. M 10' N. lat ; pop 16,000. Centre oí an
important cattic-raising district
SABOYA, Prov. Occidente, dep. oi Boyacá, 5° 31' Y. lat.
9,191 it. aho ye sea-level, near flie R. Suarez , 	 p. 11,572
Agricultura! centre.
SAHAGUN, prov oí Chinu, dep. oí Bolivar, 8° 9' N.
ial 406 it aboye sea ; pop. 10,100. Cattle-breeding and
agncuitural centre.
SALAMINA, cap. oí tite prov. oí Salantina, dep oí Caldas.
5° 23' Y. lat. , pop 18,200. Agricultural aS catt!e-brceding
centre Salt mines.
Mw Sa!amina, prov. of Santa Marta, dep. of Magdalena;
pop. 2,800.
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SALAZAR, prov. of Cú .:nta, dep of Norte de Santander,
? 33' N. lat. ; 2,797 U. ahoye sea-Ievel, on tite river oí the
same name. Founded ni 1553 lcr the working oí the cele-
brated San Pedro silver mines. Rieti coal seams abound
At prescnt coifee planting is the chief industry. An irnportant
fair is heid here annually
SAMACA, prov. del Centro, dep. oí Boyacá. 5 0
 29' N. lat.;
pop. 5,000. Centre oí cereal trade. Posscsses foundry and
textile íactc,ries.
SAMANIEGO, prov. oí Tuquerres, dep. oí Nariño; pop.
9.900. Important gold centre. Several quartz mines are
equipped with English aud American machinery and capital.
SAMPUES, prov. oí Sinceljo, dep. oí Bolivar; pop. 6.000.
Cattle'hreeding and agricultura! centre.
SAN AGUSTIN, prov. oí Manzanares, dep. oí Caldas; pop.
5,900. Agriculture and cattle. Cose by here are intcresting
remains oí an oid and forgotten civilization.
SAN ANDRÉS, dep. oí Antioquia; 6° 18' N. ha. ; 2.512 It.
aboye sea . level, on the R Guacu ; pop. 7,500.Agricultur'J
centres. On the shores oí Lake Ortices, close by, choice
cotton is gro\vn.
SAN ANDRÉS, cap. oí prov. oí San Andrés, dep. oí San-
tander, 60 39 N. lat ; 6,808 It. abo ye sea-leve), on (he R.
Guaca ; pop 12,700. Agricuitural district. Cose by is
Lake Ortices, on whose banks the best quality oí cotton 15
grown
SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, prov. oí C}iinu, dep. oí
Bolivar; pop. 6,800.
SAN ANTONIO, temporary cap. of the Comisaria oí Goajira,
I0 SS' N. lat. ; 3,480 It. abo ye sea-leve! ; pop. 3,375. Trading
centre for exchanc oí goods (horses, cattle, and forest
prodiicls) with lndians.
Also San Antonio, prov. oí San Martin, Meta.
SAN FRANCISCO, prov. oí Manizales, dep. oí Caldas;
pop. 10,200. Agriculture and cattle.
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Al zo San Francisco, prov, oí Mcrnpós, dep. oí Bolivar
pop 2,500
SAN GIL, cap. of prov. of San Gil, dep. of Santander.
6° 20' N. lat. . 3.628 it. aboye sea-level, Qn tlie river oí the
sanie name pop. 9,970. Founded in 1689 as Villa de Santa
Cruz y San Gil de la Nueva Baeza. Possesses wide streets,
with weIl-lMfllt private iioues and public ediñces goed
water supply and electricity factories lot the production oí
liats, bI;nkeL, cotton sheeting, etc. Tobacco is largel
grown
SAN JOSÉ, pros , oí Barbacoas, dep oí Nariño, 1° 38' N
lit	 pop 4,100. Agricultura] centre
SAN JUAN, prov. oí El Carmen, dep oí Bolivar. 9° 56'
N. lat . pop 13.100 Agricultura] centre.
SAN JUAN, prov. oí Guaduas, dcp oí Cundinamarca,
40 50' N. IaL , 4,087 It aboye sea-level , pop. 6.900. Agri-
cultural centre, situated art a plateau over!ooking tite
Magdalena.
SAN JUAN DE CESAR, prov oí Rioliacha, dep of Magda-
lena. 10° 11' N. Ial . 460 ri. abo ye sea-leve] ; pep. 4,900.
Centre of tropical agriculture.
SAN LUIS, prov. of Ibagué, dep. oí Tolima. 4° N. lat.
1,682 fr. aboye sea-level P°P 6,500 Four goid and silver
'lunes.
Also towns oí tite sarnc name ¡u Antioquia and in pros , of
Cúcuta, Norte de Santander.
SAN ONOFRE, pros.. oí Sincelejo. dep. of Bolivar, 9° 47'
N. IaL , pop 11,300 Situated in a plan, celebrated for its
rice ñeids
SANTA ANA, pros , . of Banco, dep oí Magdalena, 9° 20'
N Iat. , pop 5,400. Agricultura] centre.
ns oí sarn n	 in\lso towe aine	 prov. oí Ricaurte, Boyacá, and
pros, of Honda, Tolima.
SANTANDER, cap of prov. oí Santander, dep. cf Cauca,
pop. 9,900.
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SANTA BARBARA, dep. oí Antioquia, 5° 49'N-. lat ; pop.
13,000I Agricultural aral mining centre. Cofice and tobacco
coa], salt, and limestone.
SANTA MARTA, cap of Llie prov, of Santa Marta and
dep of tite Magdalena, 110 15' N. lat pop. 8.350. Aci
excellent harbour on tIce Atlantic, at the mouth oí tiie Man-
zanares. Founded in 1525. Possesses cathedral, public
l i brar >', hospital, rnanv schools, covered market, good water
service and electric light The prvate houses, alniostah oí
oniy one storcy, are commodious and elezant .A une oí small
steacters connccts Santa Marta with J3arranquflla, and a rail-
way runs out lo Ciénaga and Fundación. Active comrnercial
centre for thc central ami nortiiern sections oí the dcpanmc-rct,
but is chiefly triterested in the enorrnons aud fast-developing
banana trade.
SANTA ROSA DE CABAL, prov. oí Pereira, dep. of Caldas,40 35' N. lat	 5,576 fi. aboye sea-leve) A centre oí the
Paciama "	 hat industry.
SANTA ROSA DE OSOS, dep. oí Antioquia. 63 30' N. lat.,
8,568 it. abo ye sea-level ; pop 15,800. A centre oí ahluvial
goid mining.
tUso towüs oí Santa Rosa in prov. oí Cartagena, Bolivar,
por,. 2.600 prov oí Tunclania, Boyacá, pop 5,400; prov. oí
Caldas, Cauca, pop 1.200 amI prov. of Guaduas, Tolima,
pop. 5,000.
SANTO DOMINGO, dep oí Antioqnia. 6° 26' N IaL; over
5,S(X) It. aboye sea-level ; pop. 9,746 Situated on the
eastern slope oí tire Central Cordillera, Itwccrr Medc'hlin and
Puerto Berrio A cc'mmerc!al, mining, and agricultural
centre. Catüe-rearing receives considerable attention.
SANTUARIO, prov. oí Riosucio, dep. oí Caldas, 6' N lat.(3,891 fi. aboye sea-level pop 8,700. Agrícuiture and cattle.
Town of sanie name in dep. oí Antioqizia, pon 7,600
SAN VICENTE, prov oí Zapatoca, dep oí Santander,60
 40' N. lar 1,642 fi. aboye sea-level , pop. 10,400.
Agriculiural centre.
Towns oí the sanie riame in the prov. oí Tuluá, El Valle
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prov. o í Zapotoca. Santander ; and ni tite (listrIct oí thc
Caquetá
SARAGOZA. Sa Zaragoza.
SASAIMA, prov. Facatativa, dep. oí Cundinamarca,
4 0 53' N. lat.	 over 4,200 ft. aboye sea-leve!; pop 5,400
Agricuttural centre
SEGOVIA, prov. oí Pereira, dep. oí Caldas; pop. 6,900.
Agriculture and cattic.
SESQUILE, prov of (',uatavita, dep oí Cundinamarca,
4' 58' N. lat. 8,703 ft aboye sea.Ievei , pop 4,850. Large
salt mine, owned by (he State, now closed dowu. Big
potteries.
SILVIA, cap. oí prev. of Silva, dep. oí Cauca, 20 37 N. lat
8,275 U. al,ove sea-level , pop. 10,000 Agricultural and
catttc .breecling centre.
SINCE, prov. oí Coroza!, dep. of Bolivar: pop 16.300.
Cattle-brecding amd agricultura] centre.
SINCELEJO, cap oí prov cf Sincelejo. dep oí 13o]ivar,90 26' N. lat 722 U ahoye sea-level : pop. 14,000. A
picturesque twn on a foot-hill of the Sierra Flor, a spur oí
the vetern Cordillera. Posesses fine streets and buildings,
ariel is in dirc'ct communicatfon for gond roadtvavs ith Tolu,
en tite Gu!f oí Morro;quiilo, and MaqanL'ué en the Magdalena.
A bvw cattle-brecdir.g and agncultural centre, well known
for the excellent qiiality of its sugar production.
SOACRA, prov oí Bogotá, dep. of Cundanamnarca, 40 34'
N. [al. 8.436 ft aboyesea-leve.] ; pop. 7,200.Agncultural
centre
SOATA, cap. oí prov. de] Norte, dep. oí Boyacá, 60 N. lat.
6,710 ft aboye sea. level , pop. 10,650. Comnrnerdal and
agrictiltural centre. Chief crops : sugar-cane and dates.
Curious foi!jferous caves in tite neighhourhood.
SOCORRO, cap. oí tite prov of Socorro, dep. oí Santander,
(5' 16' N. lat. 4,120 ft. aboye sea-leve] pop. 11,200.
Founded ¡u 1681 , seat of a hishopric. It was here that the
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Comuneros ir.surrection agatnst Spain in the eighteenth Gen.
tun' began, and liere again, in 1810, that thefirst step towards
independence took place Possesses factoi-ies for tite produc-
tion oí straw hats, blankets, fruit preserves, etc. Mi
agricultural centre.
SOCOTA, prov. oí Valderama, dep. oí Boyac4, 50 57 N.
lat. 8.010 ft. aboye sea-leve! pop. 8,100. Large tanneries
here. Well known for its cheeses, and horse and mu!e.brceding.
SOGAMOSO, cap. oí prov. oí Sugumuxi, del). oí Boyacá,
5° 38' N. lat. 8,325 ft. aboye sea-level, cii toe Moniquira
river pop. 14,647. Thc ancient Sugumuxi svas tite head-
quarters oí the Chibchas priests, and was captured by Quesada
in $537. Busy commeraal centre for cereals, cattle hides,
etc.
SOLEDAD, prov. oí Barranquilla, dep. oí Atlantico, 100 57'
N. Ial. pop. 8,200. Situated on a low-lying, but a damp
plain. A centre oí cotton weaving.
Town oí same name jo section three oí Comisaria oí
Goajiro.
SONSON, dep. oí Antioquia. 5° 43' N. lat. 8,361 ft aboye
sea-leve! pop. 29,350. Founded in 1785 was the capital
oí the former dep. oí the same name. A flourishing town, the
centre oí a busy agricultura!, industrial andmirung district.
In the town are factories for the production oí carpets, cotton,
and woollen fabrics, straw hats, etc. Large herds oí eattle
are raised on the surrounding fertile fields. There are gold,
silver, and salt mines close by.
SOPETRAN, dep. oí Antioquia; 6° 22' N. lat. 2.476 U
aboye sea-leve!	 pop 10.600.Pleasant1v situazed amidst
pairo greyes. Is a centre oí the " Panama slraw bat
industrv. In the neighbourhood are gobi and coal mines , also
salt springs.
SOTAQUIRA, prov. Centro, dep. oí Boyacá. 50 44' N. lat.
about 8,880 ft. abo ye sea-leve!, on the banks oí the river of
Orn same name; pop. 8,637 A centre oí textile production
and agriculture.
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SUAITA, prov. oí Socorro, dep. oí Santander. 5058v N. lit.
5,679 It. aboye 5e3-levci	 pop. 7,400. Agricultura] district,
producing maize, cotton. etc.
SUBAC}IOQUE, prov. of Facatativa, dep. oí Cundinamarca.
40 52' N. Ial. 8,821 it. aboye sea-leve) pop. 6,900. iran,
coal, and salt mines. 'Fue important ¡ron mines and foundry
of La Pradera are in the neighbourhood
SUPIA, prov. oí Riosocio, del). oí Caldas, 50 23' N. mt.
over 4,000 fI. aboye sea-leve! pop 5,700. GoId and silver
mining district. fle goid mines are the property oí the State,
and are leased to an Englisli Compan y (the Colombian Mining
and Expioration Company), who have instailed electric power.
T
TAMBO, prov. oí Popayan, dep. oí Cauca, 2' 28' N. IaL;
pop. 13,000. Mining ami agricultura! centre
TAMBO, prov. of Pasto, dep. oí Nariño. ¡0 23' N. lat.
7,288 it. aboye sea-leve!	 pop. 7,855. Agricultural and
mining.
TAMESIS, dep. of Antioqula ; .1820 It. abo ye sea-leve!
pop. 10,000 Centre oi coffee-growing ar.d cattie-brccd:ng
dstrict.
TENA, prov. oí Tequendama, dep. oí Cundinamarca,
4037 Y. lid. ; 4,284 ft aboye sea-leve! pop 5,200. Anolent
pleasure resort oí the Chibchas chiefs , reported to be tIte
hidmg-place oí vast treasures.
TISANA, prov. oí Marquez, dep. oí Boyacá. 5° 19' N. lat.
8,256 It. aboye sea-leve!, near the R. Jenesano pop. 8,655
Manufacturtng and agriculiural centre.
TIMANA, prov. oí Garzon:dep. oí Huila, 2' ¡6' N. lat.
4,438 it. abo ye sea-leve! pop. 6,700. Fonuded in 1537 en
site oí an oid Indian town. POSSLSeS valuabie deposits of
ernery, ameth ysts and rock crystal. Considerable faciories oí
Panama '' straw ha-,s, pottery, etc.
TIMBIO, prov. oí Popayan, dep. oí Cauca, 2' 22' N. lat.;
pop. 12,700. Agricuitural and mining centre.
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TIMBIQUJ I
 capital oí province oí Mica y , dep. oí Cauca,
2° 41' N. lat. pop. 11,900. Great gold-rnining centre.
TITIRIBI, dep. oí Antioqu:a:5° 56' N. lat. 5.187 fi
aboye sea-level pop. 13,700 Founded in 1313, in a very
ntountainous pan oí the Cordillera Central A great rnining
centre, rich goid and silver deposits heing worked. Mere are
also ¡rol) and coa] mines, with foundry annexed.
TOCAIMA, prov. oí Tequendama, dep. nf Cundtnamarca,
5°6' N. IaL. , 1,416 ft abo ye sea-Ievei ; pop. 10,300. Thcrmal
sulphtir springs bathing station. l7ormerly l,otb gold and
copper were mmcd heme.
TOLIJ, prov. oí Sincelejo, del) oí Bolivar, 9' 32', on the
Gulf of Morrosqiiillo . pop. 4,078. Founded ni 1535 hy
Alonso de Fkr jçlia. A centre oí commerce for baim oí Tolu,
rcsins, timber, sugar. mrd, etc. This is the town of Tolti
Viejo. New Tolu isa little farther south, aud has a population
oí 5528.
TOTA, prov. oí Sugumuxi, dep. oí Boyacít, 50 26' N. lat.
clase Lo the laI<e oí sarro narre pop. 5,200. Textile products
and cattle breeding.
TULUA, cap. oí prov. oí Tuluá, dep. oí El Valle, 4' N. lat.
3,319 ft. aboye sea-level, en nver oí the sarre narre. The
Spanish town vas feunded ¡u 1791 on the ruins oí an oId ludian
stronghold pop. 10.800 E.xtensive cocoa plantations also
caUJe iarms.
TUMACO, capital prov oí Núñez, dep oí Nariño, 10 49
N IaL situated un an Island oí the sanie name, close lo tite
Pac:fir. wast , pop. 11,700. Trnportant comniercial port.
Seat of a Cwtnrn hause. The town is very pcturesque,
surraunded by palrns and other tropical vegetation.
TUNJA, cap oí the prov, oí thc Centro, and the dep. oí
Boyará, 50 32' N. lat , 9,168 fi. abo ye sea-leve] pop 8,791.
This is the andent liunza, cap. oí the Zaque, nr r,hjef oí the
Mnyscas lndians, the Spanish cit y
 having been founded in
1539 by
 Gonzalo Suarez Pondon. rt svas long one oí the
chief towns oí the colonial days, and pcssesses hides ¡Ls
cathcdral (1540), episcopal palace, Convent oí Santa Clara
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(1572), rnany fine oid Spanish mansions. Echpscd mr a
time, it has regained its commercial place in dic community.
ibero are numerous srnail factories, tite Banco Boyacá,
Union Comercial, tlie Ccmpañia de Energia 1&iectrica (which
iights dic totvn), the Compañia Nueva de] Acueducto (pro-
viding a good water supply), open inarket, where periodical
fairs are heid, hospital, theatre and oth'r establishments. lis
rnain saurce oí activity is due to agriculture. There are
therrnal mineral springs in the neighbourliood, and also coal
mines.
TUQUERRES, capital oí prov. oí Túquerres, dep. cf Nariño;
1° N lat. over 10,000 ft. abo ye sea.-ievel, situated in a plain,
øver!ookcd by the three great volca.noes: 'l'uquerres. Cumbal,
and Pasto pop. 15,650. Industrial ¡md agricultur-al
centre.
TURBACO, prov. oí Cartagena. dep. oí l3olivar, 10' 18'
N. lar. 711 ft. aboye sea-]cvei, situatcd on a mil n ciose
proxirnity to Cartagena, oí which it is a pleasure and
hcaith resort ; pop. 6,000. Possesses fine mineral water
bat lis.
U
UBALA, prov. oí Guavio, dep of Cundinamarca, 0 45'
N. lit 6,253 ft. aboye sea-levci pop. 6,400. Copper and
¡ron mines.
UBAQUÉ, prov. del Oriente, dep. oí Cundinamarca, 40 30'
N. lal. 5.856 it aboye sea-level pop. 6,300. Popular
holzday and health resort br Bogatános. Site oí att ancicnt
ludian towir, near a sacred lake.
UBATÉ, cap. of prov. of Ubaté. dep. oí Cundinamarca,
50 N. ¡al.;8,469 fI aboye sea-level pop. 9,600. Enilt en
dic site oí an oid Ir.dian town, en the Sabana oí Bogotá.
Centre of a very active cattic-bieeding and agricuitural
district.
UNE, prov. del Oriente, dep o í Cundinamarca, 4° 24'
N iaL. 8,758 It. abo ye sea-leve] ; pop. 4850. Att
agricultural centre.
i3lfl. 3!
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UNION. See La Union.
URRAS, dep oí Antioquia, 60 N. lat. ; 6,326 it. aboye
sea-level, en the R Panderisco ; pop 13,000. Centre of
cattle-raising and agricultura! district. Sorne rich salt nunes.
V
VALLEDUPAR, cap. prov oí Valledupar, del). oí Magda-
lena, 10° 21' N. lat. ; 436 It. abo ye sea-level, on the banks
oí the river Guatapuri, at a fertile plain ; pop. 7.300.
Agricultural centre. Silva, copper, and lead mines.
VEGA. Ser La Vega.
VÉLEZ, cap of tije prov. oí Vélez, dep. of Santander
5' 54' N. lat. ; 7,190 It. abo ye sea-leve!, built mi the slopes oí
a znountain pop. 8,600. Agricultura] centre.
VERGERA, prov. o( Guaduas, dep oí Cundinamarca,
5° N. lat. , 4,268 it, aboye sea-leve! ; pop. 5,800. Agricultural
and minirig district.
VILLAVICENCIO, capital oí the Intendencia del ¡Aleta
4 0 15"N. lat 1,196 it. aboye sea-leve! ; pop. 4,800 Situated
in a pretty vallcy, surroundcd &' fore;ts, in whielt tbe wild
cocoa-tree grows. 'frade mostly in rubber and foresi products.
Coal seams abundant in this dtstrict.
VILLETA, prov. of Facatativá, dep. oí Cundinamarca
4 0 56' N lat. ; 2,753 it. abo ye sea-level ; pop. 5,600. Situated
in a pleasant, but rather hot valle y . Copper and ¡ron mines
sugar-cane p]antations. Tltere are well-known thermal
batlis liere.
VIOTA, prov. oí Tequendama, ciap. oí Cundinannrca,
4 0 27 N. lat. ; 4,268 It abo ye se-lcvel; pop. 7,200.
Agncuitural district.
y
YACOPI, prov. Guaduas, dep. oí Cundinamarca; 5' 13'
N. lat. 5,022 It aboye sea-level; pop 6,400.
YARUMAL, dep. oí Antioquin; 6° 49' N. lat.; 7,372 It.
aboye sea-leve! ; pop. 21.250. It is ¡o direct communication
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th the ports oí Valdivia and Raudal on the Cauca. A
commercial, agricuitural, cattle-raisrng and mining centre.
VOLOMBO, dep. oí Antioquia; 60 35 N. )at. 4,823 ft
abovesea-level; pop. 1 3450. Agricultural and mining centre.
z
ZAPATOCA, cap. oí prov. oí Zapatoca, dep. oí Santander;
60
 35' N. IaL ; 5,652 ft. abo ye sea-leve! ; pop. 10,600. Situa-
ted on a platcau surraunded by bilis. Chiel industry, manu-
facture of ' Panama " straw hats. Ctltivation oí tobacco
and other trop:cal plants. Lead mines
ZARAGOZA, dep. oí Antioquia; 70 21' N. lat. ; 674 ft.
aboye sea-leve! ; in important porL cm thc Nechi, an afflucnt
oí the Magdalena; pop. 2,452. Founded in 1581. A
commercial, and also gold (placer) and coal-mining centre.
ZIPAQUIRA, cap. oí the prov. oí Zipaquira, dep. oí Cundi-
namarca ; 4° 46' N. lat. ; 8,700 ft abo ye sea-leve! ; pop.
9,917. Picturesque, well-built town, skuated on a plateau,
at the fact oí a buge rock-salt hiLl. Sai, lead, iror., sulphur,
and coal . nuning. Busy rnarket for tlicsc minerais and also
sugar, rice, cotton, tobacco, and textiles. Terrmnus oí the
Ferroccari del Norte.
